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Honeycomb paper is the material which change of shape is rich. Using it as a print advertisement that 
would trigger operation, assumes that the scene to manipulate the flyer on the digital device that is installed in 
the store, and to provide them presented using a prototype, the interface including the possibility while 
maintaining a sence of real. 
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